eredeti operette 3 felvonásban - Scribe "Giraldája" után irta Radó Antal - zenéjét szerzé Sztojanovics Jenő by unknown
Legújabb operelte a népszínház műsorából
D E B R E C Z E N I
IL Idény bérlet 154. szám. 
PéroíT
Vasárnap 1602
VÁROSI  SZÍ NHÁZ
VIII. Kis bérlet 14. szám.
Páros, 
Április hó lÜ~éa;
A kis molnárné.
Eredeti operelte 3 felvonásban. Seribe „Giraldája“ után irta: Radó Antal. Zenéjét szerzé: Szlojánovics
Jenő. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
A  fejedelem 
A fejedelemnfi 
Bicsky András 
Oláb Péter 
Gerster Flórián 
Ceiesta
Testőr kapitány
L )
) udvari hölgy
i  m  K  M
Réti Laura.
Róuasíékiné.
Püspöki.
Sólyom.
Rónaszéki.
Egri Stefánia. 
Czakó.
Kovács Fáni. 
Lele Piroska.
£D L  Y  EB I C  : 
Bánky Leonóra —
l-SŐ ) M
2-ik ) öreg parasst
2-ik ) Pórle8ény
1-BÓ )
2-ik ) pórleány
— Áporkai Maii.
— Németi.
— Rajcsányi.
— Kőszeghi.
— Ernyei.
— Tóvári Anna.
— Bánátiné.
Testőrök Csatlósok. Urak. Hölgyek, Apródok. Nép.
Színhely: 1-ső felvonás: egy erdélyi szász falu piacza. 2-ik felvonás: Gerster Flórián malma. 3-ik felvonás: Brassó melletti
fejedelmi nyaraló, idő: a 16-ik század.
A ll l- ik  felvonásban előforduló „P a lo tá s "  magyar tánezot betanította Opfermann Ferencz udvari 
balletmestcr, fejtik: Réti Laura, Barasitz Lenke, Wilcsek Viktor, Áporkai Mari, Madurovics Zsófi, Vertán 
Margit, Tóvári A. Kovács Fáni, Bánátiné, Lele Piroska,'Madurovics Ilona, Fáy Piroska, Farkas Róza, Szam- 
mer I. Fleischer A. Dicker René, Remelli, M. és Erdélyi Emma.
Az uj jelmezek P ü s p ö k i Im re  színházi föruhalárnok felügyelete alatt eredeti minták után készültek.
Az uj díszleteket festette H e llw ig ' A . színházi festő.
Helyárak: II, em. páholy 3frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 fr l 20  kr. 11. r. támlásszék 
V —X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a, két első sorban 6 0  kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár-és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9— 12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. ‘
' Esti pénztárnyitás 6 órakor.
A a s  ! * •  e lag g j i  .J .C E  n f j i n .
Holnap hétfőn 1892. április hó 11-én páratlan bérletszünelben:
Fblydsiíia I SO,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Abonyi népszínműve.
Debreczen m.kir. város színházának igazgatósága.
(Bftt.)Döbrocsen, 18ö». Nyonaatolt a város könyvnyomdájában- — 402,
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
